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ABSTRACT
Sari, Ery Liana. 2015. The Implementation of Think Pair Share Based on
Environment to Improve the Social Studies of Fourth Grade at SD 1
Sidomulyo Demak. Thesis. The Education of Elementary School Teacher.
Teacher and Education Faculty. Muria Kudus University. Advisor (i) Dr. Sri
Utaminingsih, M.Pd (ii) Erik Aditia Ismaya, S.Pd, M.A.
Key Words:Think Pair Share model, Social Studies, Environment.
This study aims 1) to describe the improvement of teacher skill in
managing learning with Think Pair Share Model based on environment. 2) to
describe the improvement of the result students’ social science learning of fourth
grade at SD 1 Sidomulyo Demak in the Think Pair Share model based on
environment.
The result of study is ability that belongs to students after receiving the
learn experience as the evidence of fruitfulness in teaching and learning process.
Think Pair Share model is a model of cooperative learning that gives students to
think, respond, and help one another.
This study is a class action research. The subject of study is fifth teen
students of fourth grade at SD 1 Sidomulyo Demak. Independent variable of this
study is Think Pair Share model while dependent variable is the improvement of
result Social Studies of grade fourth at SD 1 SidomulyoDemak. This study is done
in the four meetings of two cycles. Each cycle of this study consists of planning
phase, implementation, action, observation, and reflection. The technique of
collecting data is teacher interview, teacher learning skill, test, and
documentation. The instrument of study is interview, affective observation sheet,
psychomotor observation sheet, and multiple choices. After obtaining data, the
data is analyzed in quantitative and qualitative descriptive.
The result of study shows that has been improvement from the first cycle
66,66% to second cycle 86,67%. The rate of evaluation test increases from
72,06to 82,73. The teacher skill of the first cycle acquired 84,09% as good criteria
and the second cycle acquired 88,63% as the best criteria.
Based on the result of study conclude that Think Pair Share can improve
the social science learning of fourth grade at SD 1 Sidomulyo. To optimize the
social science learning process, the researcher suggests that the teacher should
give something different so that students are interested in the learning process.
Then, to the next study of Think Pair Share model can lead the students’ character
so students can understand and outcome the problem and can also manage
learning time so learning process can be effective and having fun.
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ABSTRAK
Sari, Ery Liana. 2015. Penerapan Model Think Pair Share Berbasis
Lingkungan Untuk Meningkatkan Hasil Belajar IPS Kelas IV SD 1
Sidomulyo Demak. Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus.
Pembimbing (i) Dr. Sri Utaminingsih, M.Pd (ii) Erik Aditia
Ismaya, S.Pd, M.A
Kata Kunci: Model Pembelajaran Think Pair Share, Hasil Belajar IPS, Lingkungan.
Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mendiskripsikan peningkatan
keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran dengan penerapan model Think
Pair Share Berbasis Lingkungan. 2).Untuk mendiskripsikan peningkatan hasil
belajar IPS peserta didik kelas IV SD 1 Sidomulyo Demak dengan penerapan
model Think Pair Share Berbasis Lingkungan.
Hasil belajar merupakan kemampuan yang dimiliki siswa setelah
menerima pengalaman belajar sebagai bukti keberhasilan dalam proses belajar
mengajar. Model Think Pair Share merupakan salah satu bentuk Model
pembelajaran kooperatif secara berpasangan yang memberi peserta didik waktu
untuk berpikir, merespon, serta saling membantu satu sama lain.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas dengan subjek
penelitian siswa kelas IV SD 1 Sidomulyo yang berjumlah 15 siswa. Variabel
bebas dalam penelitian ini adalah model Think Pair Share, sedangkan variabel
terikat yaitu meningkatkan hasil belajar IPS kelas IV SD 1 Sidomulyo Demak.
Pelaksanaan penelitian dilaksanakan dilakukan dalam empat pertemuan dengan
dua siklus. Setiap siklus dalam penelitian ini terdiri dari tahap perencanaan,
pelaksanaan, tindakan, pengamatan dan refleksi. Sedangkan teknik pengumpulan
data menggunakan teknik wawancara guru, keterampilan mengajar guru, tes, serta
dokumentasi. Dengan instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, lembar
pengamatan afektif, lembar pengamatan psikomotorik, dan soal tes pilihan ganda.
Data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan
kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan ketuntasan
klasikal dari siklus 1 ke siklus 2, dari 66,66% menjadi 86,67%. Nilai rata-rata tes
evaluasi juga meningkat dari 72,06 menjadi 82,73. Hasil belajar siswa ranah
afektif siklus I memperoleh skor rata-rata 76,72% dengan kriteria baik. Hasil
belajar siswa ranah psikomotorik siklus I memperoleh skor rata-rata 66,52 dengan
kriteria baik, meningkat pada siklus II menjadi 74,10% dengan kriteria baik.
Keterampilan guru pada siklus I memperoleh skor rata-rata 84,09 dengan kriteria
baik, meningkat pada siklus II menjadi 88,63% dengan kriteria sangat baik (2)
hasil pengamatan keterampilan guru dalam pengelolaan pembelajaran pada siklus
I mendapat persentase 77,26 dengan kriteria baik dan meningkat di siklus II
dengan persentase 88,63% dengan kriteria sangat baik.
Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa dengan model Think
Pair Share dapat meningkatkan hasil belajar IPS kelas IV SD 1 Sidomulyo.
xi
Peneliti menyatakan bahwa upaya untuk mengoptimalkan proses pembelajaran
IPS, guru sebaiknya menyajikan pembelajaran yang membuat siswa tertarik dan
lebih bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk peneliti
selanjutnya dengan model Think Pair Share sebaiknya dapat membimbing setiap
karakter siswa dengan tepat untuk memahami dan menyelesaikan masalah, serta
peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperlihatkan waktu pengelolaan
pembelajaran sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung efektif dan
menyenangkan.
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